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ABSTRACT 
Sexuality issues continue to generate heated arguments whenever such issues are discussed. This 
is because of the nature of sexuality which often evokes emotional debates. Second, sexuality 
plays an important role in population politics of families and nations and most economic policies 
have been fashioned to suit sexuality and its consequences. Furthermore, religious laws and a 
whole range of taboos have been webbed around the subject of sexuality. Thus, sexuality has 
throughout history been subject to manipulation and control by individuals and societies for 
varying reasons. The study which this paper presents, therefore, examines the Nigerian print 
media coverage of sexuality issues with the intent of determining treatment, framing and 
relevance. The findings show that the Nigerian print media did not give adequate coverage to 
sexuality issues for the period under study although most of the stories reported were of high 
quality. Furthermore, the reported stories were not given the prominence they deserve. It is 
recommended therefore that the media should demystify the concept of human sexuality and 
enhance the right sexual attitude amongst individuals in the society by ensuring that majority of 
the stories on sexuality issues are sourced from specialists so as to enhance the quality of 
information disseminated to the public on the subject matter. 
KEY WORDS: Sex, Sexual Health, SexualitY, Sexuality Education, Sexual Right, Nigerian 
Press 
INTRODUCTION 
Communication, as Schramm (1964) pointed out in Amienyi (1994), is the only thing that would 
"plant the seed of change" in citizens of developing nations that would enable them to "accept 
new goals, new customs and new responsibilities" . Development entails making a better life for 
everyone. 'In the present context of a highly uneven world, a better life for most people means, 
essentially, meeting basic needs: sufficient food to maintain good health ; a safe, healthy place in 
which to live; ... being treated with dignity and respect' (Peet and Hartwick, 2009). 
Before we continue in this discourse there is need to explain some basic concepts that will help 
set the stage for this paper. First is the issue of development communication which health 
communication falls under. Development means different things to different people and 
professions. However, Wilson (2008) notes that no matter what meaning one ascribes to it, 
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d e v e l o p m e n t  e m b r a c e s  t h e  p r o d u c t i v e  c h a n g e  f r o m  a  s t a t e  l a r g e l y  c o n s i d e r e d  u n d e s i r a b l e  a n d  
u n a c c e p t a b l e  t o  a  m o r e  d e s i r a b l e  a n d  a c c e p t a b l e  o n e .  M a n y  s c h o l a r s  h a v e  a r g u e d  t h a t  o n e  c r i t i c a l  
a n d  c o m m o n  f a c t o r  i n  t h e  c o n c e p t u a l i z a t i o n  o f  d e v e l o p m e n t  i s  t h a t  c o m m u n i c a t i o n  c o n s t i t u t e s  a n  
i m p o r t a n t  f a c t o r  i n  t h e  d e v e l o p m e n t  p r o c e s s .  D e v e l o p m e n t  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e r e f o r e  
c o n c e p t u a l i z e d  a s  t h e  s y s t e m a t i c ,  e f f e c t i v e  a n d  e f f i c i e n t  u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  f o r  
d e v e l o p m e n t  p u r p o s e s  ( E k e a n y a n w u ,  2 0 0 8 )  w h i l e  J a y a w e e r a  ( 1 9 8 7 )  c i t e d  i n  S o o l a  ( 2 0 0 3 :  1 1 8 )  
v i e w s  i t  a s :  
S y s t e m a t i c  u t i l i z a t i o n  o f  a p p r o p r i a t e  c o m m u n i c a t i o n  
c h a n n e l s  a n d  t e c h n i q u e s  t o  i n c r e a s e  p e o p l e  ' s  
p a r t i c i p a t i o n  i n  d e v e l o p m e n t  a n d  t o  i n f o r m ,  m o t i v a t e ,  
a n d  t r a i n  r u r a l  p o p u l a t i o n  m a i n l y  a t  t h e  g r a s s r o o t s  
l e v e l .  
A r i s i n g  f r o m  t h e  e n d  p o i n t  o f  d e v e l o p m e n t  c o m -m u n i c a t i o n  i s  s o c i a l  c h a n g e  w h i c h  i s  v i e w e d  a s  
a d v a n c e m e n t  f r o m  a  f o r m e r  s i t u a t i o n  t o  a  s i t u a t i o n  o f  b e t t e r  s t a n d i n g  a n d  d e s i r a b i l i t y .  S o c i a l  
c h a n g e  a s  a  s o c i o l o g i c a l  t e r m  i s  d e f i n e d  a s ,  a l t e r a t i o n s  i n  b a s i c  s t r u c t u r e s  o f  a  s o c i a l  g r o u p  o r  
s o c i e t y .  S o c i a l  c h a n g e  i s  a n  e v e r  p r e s e n t  p h e n o m e n o n  i n  s o c i a l  l i f e ,  b u t  h a s  b e c o m e  e s p e c i a l l y  
i n t e n s e  i n  t h e  m o d e r n  e r a .  D e v e l o p m e n t  h a s  b e e n  v i e w e d  a s  a  p e o p l e ' s  c a p a c i t y  t o  m a n a g e  a n d  
i n d u c e  c h a n g e  w h i l e  d e v e l o p m e n t  c o m m u n i c a t i o n  i s  t h e  u s e  o f  c o m m u n i c a t i o n  s t r u c t u r e s  t o  
a c h i e v e  t h i s  c h a n g e .  I n  a  u n i q u e  w a y ,  s o c i a l  c h a n g e  m a y  r e s e m b l e  d e v e l o p m e n t  i f  c o n s i d e r e d  i n  a  
v e r y  r e s t r i c t i v e  s e n s e .  
S e x u a l i t y ,  o n  t h e  o t h e r  h a n d ,  i s  a  c e n t r a l  a s p e c t  o f  b e i n g  h u m a n  t h r o u g h o u t  l i f e  a n d  e n c o m p a s s e s  
s e x ,  g e n d e r  i d e n t i t i e s  a n d  r o l e s ,  s e x u a l  o r i e n t a t i o n ,  e r o t i c i s m ,  p l e a s u r e ,  i n t i m a c y  a n d  r e p r o d u c t i o n  
( W o r l d  H e a l t h  O r g a n i z a t i o n  [ W H O ] ) .  S e x u a l i t y  i s  e x p e r i e n c e d  a n d  e x p r e s s e d  i n  t h o u g h t s ,  
f a n t a s i e s ,  d e s i r e s ,  b e l i e f s ,  a t t i t u d e s ,  v a l u e s ,  b e h a v i o u r s ,  p r a c t i c e s ,  r o l e s  a n d  r e l a t i o n s h i p s  . . . .  "  
( l k p e ,  2 0 0 4 ,  p . 3 ) .  W h i l e  s e x u a l i t y  c a n  i n c l u d e  a l l  o f  t h e s e  d i m e n s i o n s ,  n o t  a l l  o f  t h e m  a r e  a l w a y s  
e x p e r i e n c e d  o r  e x p r e s s e d .  S e x u a l i t y  i s  i n f l u e n c e d  b y  t h e  i n t e r a c t i o n  o f  b i o l o g i c a l ,  p s y c h o l o g i c a l ,  
s o c i a l ,  e c o n o m i c ,  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  e t h i c a l ,  l e g a l ,  h i s t o r i c a l ,  r e l i g i o u s  a n d  s p i r i t u a l  f a c t o r s .  
S e x u a l i t y  i s s u e s  u s u a l l y  c o v e r e d  i n  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  i n c l u d e  t h r e e  b a s i c  a r e a s / c a t e g o r i e s - s e x u a l  
h e a l t h ,  s e x u a l  r i g h t  a n d  s e x  e d u c a t i o n - w h i c h  e n c o m p a s s  r e p r o d u c t i v e  · r i g h t s ;  a d o l e s c e n t  a n d  
y o u t h  i s s u e s ;  H I V / A I D S ;  f a m i l y  p l a n n i n g ;  v i o l e n c e  a n d  a b u s e / f e m a l e  g e n i t a l  c u t t i n g / m u t i l a t i o n ;  
i n f e r t i l i t y ;  m a t e r n a l  h e a l t h ;  a b o r t i o n  a n d  o t h e r  r e l a t e d  t o p i c s  ( i . e :  m a r r i a g e  p a t t e r n s  i n  N i g e r i a ,  
w o m e n  a n d  m e n o p a u s e ,  c o n t r a c e p t i v e  t e c h n o l o g y ,  e t c ) .  S e x u a l i t y  i s  n o t  j u s t  a b o u t  s e x ;  " i t  
i n c o r p o r a t e s  v a l u e s ,  h o w  y o u  f e e l  a b o u t  y o u r s e l f  a n d  o t h e r s ,  r e l a t i o n s h i p s ,  a n d  e v e n  i s s u e s  s u c h  
a s  s u b s t a n c e  a b u s e ,  a n d  t h e  c h o i c e s  t h a t  c a n  b e  m a d e  t o  i l l u s t r a t e  t h e  i s s u e s  o f  p e e r  p r e s s u r e "  
( " R e g i o n  W a t c h , "  2 0 0 5 ,  p . 1  0 ) .  
T o  s p e e d  u p  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  s e x u a l i t y  i n  N i g e r i a  a n d  A f r i c a  a t  l a r g e ,  t h e r e  i s  a  n e e d  t o  
u n d e r t a k e  s e x u a l  e d u c a t i o n  a n d / o r  s t u d i e s  i n  s e x u a l i t y .  " S e x  e d u c a t i o n  i s  t h e  i n t r o d u c t i o n  o f  
s e x u a l  t o p i c s  w i t h i n  a n  e d u c a t i o n a l  c o n t e x t .  . . .  I n  s o m e  c o u n t r i e s  " a g e - a p p r o p r i a t e "  s e x  e d u c a t i o n  
o f t e n  b e g i n s  i n  p r e - s c h o o l ,  w h e r e a s  o t h e r  c o u n t r i e s  l e a v e  s e x  e d u c a t i o n  t o  t h e  t e e n a g e  y e a r s  a n d  
e v e n  t h e  l a t e  t e e n a g e  y e a r s "  ( " H u m a n  S e x u a l i t y " ,  n . d . ) .  
S T A T E M E N T  O F  T H E  P R O B L E M  
A  m a j o r  b a r r i e r  t o  t h e  e f f e c t i v e  c o v e r a g e  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s  i n  N i g e r i a  s p e c i f i c a l l y  a n d  A f r i c a  
g e n e r a l l y  i s  t h e  " i g n o r a n c e  o f  j o u r n a l i s t s  a n d  t h e -u n w i l l i n g n e s s  o f  h e a l t h c a r e  p r o v i d e r s  t o  p r o v i d e  
t h e  n e c e s s a r y  i n f o r m a t i o n  . . .  "  ( I k e ,  2 0 0 8 ,  p . 4 ) .  T h e  m e d i a ,  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  d e m y s t i f y i n g  t h e  
s u b j e c t  m a t t e r ,  i s  c o m p e t e n t  e n o u g h  t o ,  a n d  c a n  a c t u a l l y  k i c k - s t a r t  a  d e b a t e  o n  " s e x u a l i t y  i s s u e s " .  
T h e y  a r e ,  a s  v i e w e d  b y  N j  i r u  a n d  K i n y a  ( 2 0 0 6 ,  p . 3 1  ) ,  a s  " a  p o w e r f u l  i n f l u e n c e  o n  a l l  a s p e c t s  o f  
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society. With this power comes a major responsibility to present the complexities of human 
sexuality at all stages of the I ife cycle in a way that is accurate, sensitive to diversity, and free of 
exploitation, sexual/gender-based violence, and dehumanizing sexual portrayals. ' ' 
This study aims at ascertaining whether the Nigerian print media disseminate information that 
enhance the understanding of ' human sexuality ' in its complex forms/expressions thus fostering a 
safe, responsible, respectful , and pleasurable (not life threatening) sexual life amongst Nigerians. 
It looks at the Nigerian press with particular eye on the level of responsibility displayed in the 
coverage of sexuality issues, the depth of such coverage and to also find out if they have shirked 
their responsibilities to the Nigerian public in this regard or not. 
OBJECTIVES OF THE STUDY 
The study aims at achieving the following: 
I . To determine what aspects of sexuality were frequently featured in the Nigerian press. 
2. To determine which aspect of sexuality has the highest frequency of reportage. 
3. To ascertain the prominence placed on Sexuality (S), Sexual Health (SH), and Sexual 
Rights (SR) issues reported in the Nigerian press. 
4. To determine the slant given by the Nigerian press to issues regarding S/SH/SR. 
5. To determine if the reportage of sexuality issues in the. Nigerian print media is of high 
quality. 
6. To ascertain whether the Nigerian print media identify the sources used in reporting 
sexuality issues. 
7. To determine which type of report has the highest frequency of coverage. 
THEORETICAL FRAMEWORK AND LITERATURE REVIEW 
It is a well-known fact that sexuality "defines the very essence of one's humanity including one's 
self-image, and his/her definition of being female or male, physical looks and reproducti ve 
capacity. Sexuality therefore is a fundamental aspect of human existence" (lkpe, 2004, p.2). 
Madunagu (2005) sees sexuality as a concept that is not peculiar to any specific group of 
individuals (male or female) or region but as an attribute all human beings possess. We are to 
concern ourselves with the negative antecedents in the chronology of sexuality so as to form a 
better tomorrow for future generations, especially in sexuality issues/matters. 
The Sexuality Leadership Development Fellowship (SLDF, 2008) observes that sexuality, sexual 
rights and sexual well-being "all three are [potentially] positive and empowering concepts 
especially for young persons and women. Translating them into reality, into lived experience, i.e. 
realizing meaningful and positive sexuality has however remained a challenge for many 
individuals and institutions." Another worrisome phenomenon is the mixing-up of sexuality with 
sex education; they are not the same. Sexuality encompasses our entire life, values, norms, 
culture, gender, how people perceive their bodies, sexual orientation and behaviours, 
reproduction and procreation processes (Garba, 2005). 
At the heart of the millennium development .goals Nigeria strives to achieve, are the issues of 
sexuality such as ' poverty fuelling sexual health diseases, early marriages, limited access to 
quality information, sexual violence, and gender inequality .... ' (Ike, 2008, p.l ). The media, in 
past studies, most often emerges as the principal source of information on sexuality asides 
friends , sexual partners, schools and parents. They have been noted for conveying information 
concerning sexually transmitted diseases (STDs), outcomes of sexual relationships, sexual 
hygiene and puberty signs. Cross-fertilization and experience sharing on sexuality issues are 
achieved when the Sexuality Leadership Development Fellowship (SDLF) assembles young 
Africans (aged 35 or below) to advertise "core concerns in sexuality such as healthy and 
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e m p o w e r i n g  r e l a t i o n s h i p ,  p l e a s u r e ,  l o v e ,  i n t i m a c y ,  h a p p i n e s s  a n d  r e p r o d u c t i v e  d e c i s i o n  m a k i n g "  
( " S e x u a l i t y ,  R i g h t s  a n d  W e l l - B e i n g , "  2 0 0 8 ) .  
N a r r o w  C a s t i n g ,  a  p e e r  e d u c a t i o n  a n d  d e v e t o p i n e n t  c o m m u n i c a t i o n  c o n c e p t / t o o l  i s  s a i d  t o  b e  
i n t e r a c t i v e / p a r t i c i p a t o r y ;  i t  i s  a  f o r m a t  t h a t  e m p l o y s  e n t e r t a i n m e n t  a s  a  m e a n s  f o r  i n f o r m i n g  a n d  
e d u c a t i n g  v a r i o u s  t a r g e t  a u d i e n c e s  o n  t h e  h e a l t h  a s p e c t  o f  s e x u a l i t y  ( i . e .  s e x u a l  h e a l t h  i s s u e s ) .  I t  
i s  a l s o  s a i d  t o  c o m b i n e  " k n o w n  a d v a n t a g e s  o f  t e l e v i s i o n  a s  a  m a j o r  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  
s e x u a l i t y  i s s u e s  f o r  y o u n g  p e o p l e  a n d  t h e  a d v a n t a g e s  o f  i n t e r p e r s o n a l  c o m m u n i c a t i o n "  ( A d e l u s i ,  
2 0 0 5 ) .  
I m p r o v i n g  t h e  h e a l t h  o f  N i g e r i a n s ,  s o  a s  t o  m a k e  N i g e r i a  a m o n g  t h e  f i r s t  t w e n t y  ( 2 0 )  w o r l d  
e c o n o m i e s  b y  2 0 2 0 ,  w a s  p a r t  o f  t h e  s e v e n - p o i n t  a g e n d a  o f  t h e  N i g e r i a n  G o v e r n m e n t  u n d e r  t h e  
l e a d e r s h i p  o f  l a t e  P r e s i d e n t  U m a r u  M u s a  Y a r '  A d u a .  T h i s  s h o w s  t h e r e  i s  s o m e  m a g n i t u d e  o f  
i m p o r t a n c e  a t t a c h e d  t o  i s s u e s  p e r t a i n i n g  t o  h u m a n  s e x u a l i t y ,  w h i c h  t h e  m a s s  m e d i a  o u g h t  t o  
r e f l e c t  i n  t h e i r  c o v e r a g e / r e p o r t a g e .  I t  h a s  a l s o  b e e n  o b s e r v e d  t h a t  " t h e  b a r r i e r s  · t o  t h e  e f f e c t i v e  
r e p o r t i n g  o f  r e p r o d u c t i v e  a n d  s e x u a l  h e a l t h  a n d  r i g h t s  a l s o  i n c l u d e  m i s c o m m u n i c a t i o n  b y  
h e a l t h c a r e  p e r s o n n e l ,  p e r c e p t i o n s  o f  r e s e a r c h e r s  t o  p u b l i c i t y ,  a n d  r e s e a r c h  f u n d i n g  p o l i t i c s "  ( I k e ,  
2 0 0 8 ) .  
T h e  m e d i a ,  i n  p a s t  s t u d i e s ,  a r e  s e e n  a s  p o t e n t i a l  l e a d i n g  s o u r c e s  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s e x u a l  h e a l t h ,  
s e x u a l  r i g h t s  a n d  s e x u a l i t y .  O v e r t i m e ,  t h e  b r o a d c a s t  m e d i a  a n d  t h e  i n t e r n e t  h a v e  b e e n  b l a m e d  f o r  
d i s s e m i n a t i n g  m e s s a g e s  c o n t a i n i n g  " u n r e a l i s t i c ,  i n a c c u r a t e ,  a n d  m i s l e a d i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  
y o u n g  p e o p l e  a c c e p t  a s  f a c t "  ( " S e x u a l i t y ,  C o n t r a c e p t i o n ,  a n d  t h e  M e d i a , "  2 0 0  I ) .  B r o w n  ( 2 0 0 2 )  
h a s  o b s e r v e d  t h a t  a s  " p e o p l e  a t t e n d  t o  a n d  i n t e r p r e t  s e x u a l  m e d i a  c o n t e n t ,  t h e y  a l s o  e v a l u a t e  a n d  
m a y  o r  m a y  n o t  i n c o r p o r a t e  w h a t  t h e y  a r e  s e e i n g  i n  t h e i r  o w n  d e v e l o p i n g  s e n s e  o f  s e x u a l i t y . "  
T h e  p r i n t  m e d i a ,  t h e r e f o r e ,  h a v e  t o  p r e s e n t  s e x u a l i t y  i s s u e s  i n  a l l  t h e i r  p u b l i c a t i o n s  r e s p o n s i b l y  t o  
h e l p  i n d i v i d u a l s  d e v e l o p  a  p o s i t i v e  s e n s e  o f  h u m a n  s e x u a l i t y .  
J o u r n a l i s t s  c a n  o n l y  r e p o r t  s e x u a l i t y  i s s u e s  f r o m  a n  i n f o r m e d  p e r s p e c t i v e  w h e n  t h e r e  i s  a  
c o n n e c t i o n  b e t w e e n  t h e m  a n d  h e a l t h  e s t a b l i s h m e n t s ,  w h e r e  · c e r t a i n  s e x u a l i t y  i s s u e s  a r e  
u n d e r s t u d i e d .  T h e  m a s s  m e d i a  s h o u l d  b e  e n g a g e d  i n  t h e  t r a i n i n g ,  a n d  r e t r a i n i n g  o f  t h e i r  p e r s o n n e l  
s o  t h a t  t h e y  w o u l d  m e e t  t h e  r e q u i r e d  s t a n d a r d s  o f  r e p o r t i n g  s e x u a l i t y  i s s u e s .  N i g e r i a n s ,  i n  t h e  
a b s e n c e  o f  a c c u r a t e  t h e o r e t i c a l  f r a m i n g s  r e s u l t i n g  f r o m  i n s u f f i c i e n t  s e x u a l i t y  r e s e a r c h  b y  t h e  
p r i n t  m e d i a ,  m a y  h a v e  t h e i r  u n d e r s t a n d i n g / k n o w l e d g e  o f  s e x u a l i t y  c o n s t r a i n e d  ( a n d  t h e r e b y  
d i s t o r t e d ) .  I t  i s  a  g e n e r a l  c l a i m  t h a t  t h e r e  h a v e  b e e n  s u r p r i s i n g  c h a n g e s  i n  m e d i a  r e p r e s e n t a t i o n s  
o f  s e x  a n d  s e x u a l i t y  o v e r  a  l o n g  p e r i o d  o f  t i m e .  I t  h a s  b e c o m e  a  n e c e s s i t y  t o  s t u d y  s e x u a l  m e d i a  
c r i t i c a l l y  b e c a u s e  . o f  t h e  d o u b l e - e d g e d  s w o r d  f o r m  t h e y  t a k e ,  d i s s e m i n a t i n g  b o t h  e n t e r t a i n m e n t  
a n d  h a r m f u l  m e s s a g e s .  T h e  m e d i a  i s  n o t e d  . f o r  t h e i r  a b i l i t y  t o  " h e l p  b r e a k  d o w n  t h e  c u l t u r a l  
t a b o o s  a s s o c i a t e d  w i t h  s e n s i t i v e  s e x u a l  t o p i c s  a n d  b r i d g e  g a p s  o n  o u r  s e x u a l  k n o w l e d g e "  
( " S e x u a l i t y  i n  t h e  M a s s  M e d i a , "  n . d ) .  
O f  r e l e v a n c e  t o  t h i s  s t u d y  a r e  t h e  m e s s a g e  t h e o r y  ( w h i c h  i s  c o n c e r n e d  w i t h  t h e  i n t r i n s i c  f o r m  a n d  
c o n t e n t  o f  w h a t  p a s s e s  t h r o u g h  t h e  c h a n n e l s  o f  m a s s  c o m m u n i c a t i o n ) ,  t h e  g a t e - k e e p i n g  t h e o r y ,  
t h e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h e o r y ,  t h e  a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y  a n d  t h e  s e c o n d - l e v e l  a g e n d a - s e t t i n g  
t h e o r y ,  t o  m e n t i o n  a  f e w .  F r o m  t h e  a f o r e m e n t i o n e d  t h e o r i e s ,  t h e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h e o r y ,  t h e  
a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y  a n d  t h e  s e c o n d - l e v e l  a g e n d a - s e t t i n g  t h e o r y ,  a r e  c r i t i c a l l y  s i g n i f i c a n t  t o  t h i s  
s t u d y .  T h e s e  t h e o r i e s ,  a s  w e l l  a s  t h e  c o n n e c t i o n  w i t h  t h e  s u b j e c t  m a t t e r  a r e  d i s c u s s e d  b e l o w .  
B e a r i n g  t h e  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  t h e o r y  i n  m i n d ,  t h e  N i g e r i a n  p r i n t  m e d i a  m u s t  a s s u m e  t h e i r  d u t y  
o f  c o v e r i n g  s e x u a l i t y ,  s e x u a l  h e a l t h  a n d  · s e x u a l  r i g h t  a s  a p p r o p r i a t e  ( i . e .  r e f l e c t i n g  
i n f o r m a t i v e n e s s ,  t r u t h ,  a c c u r a c y ,  o b j e c t i v i t y  a n d  b a l a n c e )  s o  t h a t  m a t t e r s  a r i s i n g  f r o m  d i s c u s s i o n s  
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on human sexuality would be beneficial first to the target audience and then the general populace. 
It is expected that individuals see to it that the Nigerian print media do not avoid carrying out 
their duty as expected so that they are not found wanting. 
Under the second-level agenda and object salience theory, what really matters is not whether 
sexuality issues are being covered by the Nigerian print media or not but how sexuality issues are 
projected in the Nigerian press while setting them as the agenda for the public. What are the ways 
and manners the Nigerian print media cover human sexuality that help them achieve the goal of 
making it a subject for society to think about? 
The agenda-setting theory entails the predetermination of the public issues that are significant 
and those that are insignificant in the society at a stipulated period of time through the selection 
of particular news stories and other kinds of information for dissemination as well as the 
ascribing of importance or emphasis to such stories and information. The underlying assumption 
in this theory is that media agenda influence public agenda (i.e. what issues people discuss at a 
given time), and public agenda, in turn, influence policy agenda, i.e. the policy priorities of 
government. In relation to the subject matter (sexuality issues) being discussed, an application of 
this theory by media professionals implies that frequent selection and. prominent display of 
stories on sexuality will provoke public discussion on it which may invariably influence 
government to align its policy priorities with the wishes and aspirations of the people. 
The mass media should not only predetermine what issues are of national importance at the 
moment neither should they maintain a neutral or positive slant on any critical issue (i .e. 
sexuality issues), if they must be acknowledged socially responsible. Since the press is so 
powerful as to influence the perceptions of the public on a particular issue, then it behooves it, 
the task of ensuring that the society obtains a true and clearer picture of the sexuality concept. 
The press can only achieve this when it maintains a positive stand on topical issues as sexuality. 
It should be noted that the press must be responsible in handling facts about topical issues as 
human sexuality. The media no matter the facts and/or the level of objectivity involved must 
positively present every agenda. That is, no matter how objective the reporter wants to present 
the issue (i .e. sexuality) in the newspaper (in the case of print media), he must report the issue in 
such a manner that the public would not only think about the issue but also about the 
consequences/implications surrounding the issue. This will help to inform the decision(s) of the 
public towards addressing such issue (i.e. sexuaHty) positively. 
When the Nigerian press consistently take a particular (positive) slant on ·a topical/national issue 
(i.e. sexuality) in its reportage, the audience will gradually and/or subconsciously align itself with 
the position of the media on such issue. The media's presentation of such an issue is the main 
factor that determines the opinion of the public concerning that issue. Based on the significance 
of this study, the::efore, we noted that what really matters to agenda setting is not the quantity of 
media reporting per se but the quality. It would do us no good ifthe media just play up particular 
issues (perhaps for the fun of it) instead of addressing them properly i.e. positively. When the 
media present issues relating to sexuality to the public, for instance, they have to ensure they do 
not only lay emphasis on issues in isolation but also on strategic and practical steps the public 
needs to know and note (if possible adopt) towards demystifying sexuality is~ues as well as 
providing adequate enlightenment on them. 
METHOD OF STUDY 
Content analysis is the study design used in this study. Five newspapers and magazines-
Guardian, Punch, Tribune, Newswatch and Tell- from over 50 Nigerian newspapers/magazines 
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w e r e  r a n d o m l y  s e l e c t e d  f o r  t h i s  s t u d y .  C o n s e q u e n t l y ,  s e x u a l i t y  i s s u e s  a s  r e p o r t e d  i n  t h e N  i g e r i a n  
p r e s s  f o r  a  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s  a r e  a n a l y z e d  a n d  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y .  T h e  t o t a l  i s s u e s  
p u b l i s h e d  b y  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s  a n d  n e w s  m a g a z i n e s  w e r e  a n a l y z e d .  T h i s  a m o u n t e d  t o  3 0  
o r  3 1  i s s u e s  p e r  m o n t h  p e r  n e w s p a p e r  a n d  n e w s  m a g a z i n e ,  d e p e n d i n g  o n  t h e  m o n t h  i n  q u e s t i o n .  
T h i s  m e t h o d  i s  k n o w n  a s  " t o t a l  e n u m e r a t i o n "  o r  " c e n s u s  m e t h o d " .  T h e  i n s t r u m e n t  o f  d a t a  
c o l l e c t i o n  u s e d  f o r  t h i s  s t u d y  w a s  t h e  c o d i n g  s h e e t .  T h e  m e a s u r e m e n t s / U n i t s  o f A n a l y s i s  a r e  a s  
p r e s e n t e d  b e l o w :  
A .  F R E Q U E N C Y  O F  C O V E R A G E :  T h e  r e s e a r c h e r s  c o u n t e d  t h e  t i t l e s  o f  e v e r y  r e p o r t  o n  
s e x u a l i t y  i s s u e s  a s  t h e y  a p p e a r  i n  t h e  s e l e c t e d  n e w s p a p e r s  a n d  n e w s m a g a z i n e s  t o  d e t e r m i n e  t h e  
f r e q u e n c y  o f  c o v e r a g e .  
B .  A S P E C T S :  T h e  a s p e c t s  c o v e r e d  t h e  m a j o r  d i v i s i o n s / c a t e g o r i c a l  c l a s s i f i c a t i o n s  o f  s e x u a l i t y  
i s s u e s  ( w h i c h  a r e  b a s i c a l l y  t h r e e )  t h a t  c o n c e r n  t h i s  s t u d y .  T h e y  a r e  a s  g i v e n  b e l o w :  
0 1 - S :  S e x u a l i t y  ·  
0 2 - S H :  S e x u a l  H e a l t h  
0 3 - S R :  S e x u a l  R i g h t  
C .  P L A C E M E N T / P R O M I N E N C E :  T h i s  w a s  b a s i c a l l y  u s e d  t o  d e t e r m i n e  p r o m i n e n c e  a t t a c h e d  
t o  a  s t o r y  o r  n e w s .  I n  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  l a n d s c a p e ,  s t o r i e s  t h a t  a p p e a r  o n  t h e  f r o n t  p a g e  o f  
n e w s p a p e r s  a n d  n e w s m a g a z i n e s  a r e  r e g a r d e d  a s  t h e  m o s t  i m p o r t a n t  s t o r i e s  o f  t h e  d a y .  T h i s  w a s  
f u r t h e r  c o d e d  t h u s :  
0 1 - F r o n t  p a g e :  V e r y  i m p o r t a n t  s e x u a l i t y  i s s u e s  p u b l i s h e d  o n  t h e  f r o n t  p a g e ( s ) .  
0 2 - B a c k  p a g e :  S e x u a l i t y  i s s u e s  n e x t  i n  i m p o r t a n c e  p u b l i s h e d  o n  t h e  b a c k  p a g e ( s ) .  
0 3 - I n s i d e  p a g e :  L e a s t  i m p o r t a n t  s e x u a l i t y  i s s u e s  p u b l i s h e d  o n  t h e  i n s i d e  p a g e ( s ) .  F o r  t h e  
M a g a z i n e  c a t e g o r y ,  a n y  r e p o r t  t h a t  i s  f e a t u r e d  i n  l e s s  t h a n  1 0  c o l u m n  i n c h e s  o f  t h e  
m a g a z i n e  i s  r e g a r d e d  a s  n o t  i m p o r t a n t  w h i l e  t h o s e  t h a t  a r e  f e a t u r e d  i n  m o r e  t h a n  I  0  
c o l u m n s  i n c h e s  a r e  r e g a r d e d  a s  i m p o r t a n t  s t o r i e s .  
D .  D I R E C T I O N / T O N E / S L A N T :  T h i s  c o d i n g  c a t e g o r y  w a s  u s e d  t o  d e t e r m i n e  t h e  t o n e  o r  s l a n t  
t h e  p r e s s  t o o k  i n  i t s  r e p o r t a g e  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s .  T h e  c o d i n g  c a t e g o r i e s  a d a p t e d  f o r  t h i s  s t u d y  
i n c l u d e :  
0 1 - F a v o u r a b l e :  S e x u a l i t y  i s s u e s  t h a t  a r e  p r e s e n t e d  i n  s u c h  a  w a y  t h a t  · t h e  r e a d e r ( s )  c a n  v i e w  
s u c h  i s s u e s  i n  t h e  r i g h t  c o n t e x t  a n d  t a k e  a  p o s i t i v e  s t a n d  o n  r e . l a t e d  a r e a s  o f  c o n c e r n .  
0 2 - N e u t r a l :  S e x u a l i t y  i s s u e s  t h a t  a r e  g i v e n  a  b a l a n c e d  c o v e r a g e  w i t h o u t  c o n c e n t r a t i n g  o n  e i t h e r  
t h e  n e g a t i v e  o r  p o s i t i v e  s i d e s  o f  s u c h  i s s u e s .  
0 3 - rnfavourab~e : T h e  s l a n t  i s  c o n s i d e r e d  n e g a t i v e  w h e n  s e x u a l i t y  i s s u e s  a r e  p r e s e n t e d  i n  s u c h  a  
w a y  t h a t  t h e  r e a d e r ( s )  a r e  f o r c e d  t o  p e r c e i v e  s u c h  i s s u e s  i n  a  n e g a t i v e  c o n t e x t  a n d  t a k e  a  
n e g a t i v e  s t a n d  o n  r e l a t e d  a r e a s  o f  c o n c e r n .  
E .  Q U A L I T Y  O F  T H E  R E P O R T S :  T h i s  w a s  m e a s u r e d  a c c o r d i n g  t o  t h e  l e v e l  o f  m a t e r i a l i t y ,  
c l a r i t y ,  b a l a n c e  a n d  a c c u r a c y  r e f l e c t e d  i n  t h e  r e p o r t s  o n  s e x u a l i t y  i s s u e s .  E k e a n y a n w u  ( 2 0 0 7 )  
d e v e l o p e d  l a b e l s  f o r  t h e  p u r p o s e  o f  m e a s u r i n g  t h e  q u a l i t y  o f  i s s u e s  r e p o r t e d  a n d  t h e y  a r e  
p r e s e n t e d  t h u s :  
0 1 - V e r y  H i g h  R e p o r t s :  a r e  a d j u d g e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  a s  e x c e l l e n t  i n  q u a l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  
t h e  c o n t e n t  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s .  S u c h  r e p o r t s  a r e  a l s o  f r e e  o f  
g r a m m a t i c a l ,  s y n t a x  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  e r r o r s  u s u a l l y  f o u n d  i n  m o s t  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  
i n  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  l i k e  N i g e r i a .  
0 2 - H i g h  R e p o r t s :  a r e  a d j u d g e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  b e  v e r y  g o o d  i n  q u a l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  t h e  
c o n t e n t  a n d  t h e  l a n g u a g e  o f  p r e s e n t a t i o n  o f  t h e  r e p o r t s .  S u c h  r e p o r t s  a l s o  h a v e  v e r y  f e w  o f  
g r a m m a t i c a l ,  s y n t a x  a n d  o t h e r  f o r m s  o f  e r r o r s  u s u a l l y  f o u n d  i n  m o s t  n e w s p a p e r s  p u b l i s h e d  
i n  d e v e l o p i n g  s o c i e t i e s  l i k e  N i g e r i a .  
0 3 - V e r y  L o w  R e p o r t s :  a r e  a d j u d g e d  b y  t h e  r e s e a r c h e r s  t o  b e  v e r y  p o o r  i n  q u a l i t y  w i t h  r e g a r d  t o  
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grammatical, syntax and other forms of errors usually found in most newspapers published 
in developing societies like Nigeria. 
04- Low Reports: are adjudged by the researchers to be poor in quality with regard to the content 
and the language of presentation of the reports. Such reports also contain grammatical, 
syntax and other forms of errors usually found in most newspapers published in developing 
societies like Nigeria. 
F. SOURCE: This category was used to determine the bylines attached to the stories: 
01- In-house/Local/Internal sources: News sources comprising individuals/staff from within 
the Nigerian media industry who are employed by the newspaper under study . 
02- News Agency reports: Sexuality issues and reports in the Nigerian media sourced from 
News Agencies. 
03- Unidentified sources: This will specifically refer to news stories written without a known 
byline and the sources used in writing the stories are also not identified. 
04- Others: Sources that do not belong to any of the groups stated above. 
G. STORY TYPE/CONTENT CATEGORIES 
01- News story 
02- News analysis/ Feature 
03- Editorial 
04- Interpretative article 
05- Opinion article 
06- Picture/Photo news 
RESULTS 
A total of 594 issues of the three Nigerian daily newspapers and two Nigerian news magazines 
were sampled. These issues gave rise to 1748 items on sexuality for the period under study. The 
percentage of this to the entire news reports in the Nigerian press for the study period was not 
determined as it is not within the purview of this study. Please, note that the selected units of 
analysis were content analyzed using statistical tables, simple percentages and bar charts. On the 
frequency of coverage, the following results emerged: 
TABLE 4.1 
DISTRIBUTION OF SEXUALITY ISSUES IN THE NIGERIAN PRESS 
Table 4.1.1 Table 4.1.2 
Categories 
(For Valid 
Newspaper) Percent 
Punch 40.4 
Guardia 22.7 
n 
Categories 
(For Valid 
Magazine) Percent 
Newswatc 40.5 h 
Tell 59.5 
Tribune 36.9 Total 100.0 
Total 100.0 
N=74 
N=l674 
Tables 4.1.1 and 4.1.2 show the frequency of coverage of sexuality issues in the selected 
newspapers and news magazines. The tables show that sexuality issues are actually reported in 
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I n t e r n a t i o n a l  j o u r n a l  o f  S o c i a l  S c i e n c e s  a n d  H u m a n i t i e s  R e v i e w  
V o l . l  N o . 4  
t h e  N i g e r i a n  p r e s s  w h i l e  T a b l e  4 . 2 . 1  a n d  4 . 2 . 2  d i s p l a y  t h e  a s p e c t s  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s  a c t u a l l y  a n d  
f r e q u e n t l y  r e p o r t e d .  
T A B L E  4 . 2  
D I S T R I B U T I O N  O F  S E X U A L I T Y  A S P E C T S  I N  T H E  N I G E R I A N  P R I N T  M E D I A  
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4  
T A B L E  4 . 3  
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Tables 4.4.1 and 4.4.2 display the slant of sexuality issues in the Nigerian print media. The three 
categories used for direction of sexuality issues are favourable , neutral and unfavourable. 
TABLE 4.5 
DISTRIBUTION OF SEXUALITY ISSUES IN THE NIGERIAN PRINT MEDIA 
ACCORDING TO QUALITY 
Table4.5.1 Table 4.5.2 
Categories (For 
News a er) Valid Percent Categories (For Valid 
Very High News a er) Percent I 0.3 Very High · Report 2.7 
High Report 74.1 Report 
Very Low High Report 97.3 
Report 6.1 Total 100.0 
Low Report 9.5 
Total 100.0 N=74 
N=l674 
Tables 4.5.1 and 4.5.2 display the report quality of sexuality issues in the Nigerian press. The 
results show that the Nigerian press has not done badly in this area as most of the reports were 
adjudged of high quality. 
TABLE 4.6 
DISTRIBUTION OF SEXUALITY ISSUES IN THE NIGERIAN PRINT MEDIA 
ACCORDING TO SOURCE 
Table 4.6.1 Table 4.6.2 
Categories (For Valid 
Ne\lspaper) Percent 
Internal Sources 63.3 
Categories (For Valid 
Newspaper) Percent 
Internal source 54.1 
News Agency Sources 6.0 
Unidentified Sources 18.9 
Others 11.8 
News Agency 2.7 
source 
Unidentified 18.9 
source 
Total 100.0 Others 24.3 
Total 100.0 
N=167 
4 N=74 
Tables 4.6.1 and 4.6 .2 show that the Nigerian press predominantly used in-house staff to cover 
and report sexuality issues. This is commendable. What has been observed in previous studies is 
an unhealthy dependence on foreign sources for even local issues and stories. The Nigerian press 
also did well with regard to story classification used. The result as presented in Table 4. 7 shows 
that News Analysis and Features had more than 50 percent of the stories allocated to them. This 
is very healthy indeed . News Analysis/Features definitely featured the news behind the news and 
also gave detailed analysis, back-grounding and in-depth information on issues related to 
Sexuality, Sexual Health and Sexual Rights . 
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D I S C U S S I O N  
I t  c o u l d  b e  i n f e r r e d  f r o m  t h e  d a t a  p r e s e n t e d  t h a t  f o r  t h e  s t u d y  p e r i o d  o f  s i x  m o n t h s ,  t h e  t h r e e  
n e w s p a p e r s  a n d  t w o  n e w s  m a g a z i n e s  t o g e t h e r  . r e p o r t e d  I ,  7 4 8  s t o r i e s .  O u t  o f  t h i s ,  1 6 7 4  w e r e  
r e p o r t e d  i n  n e w s p a p e r s  w h i l e  7 4  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  n e w s  m a g a z i n e s .  T a b l e s  4 . 1 . 1  a n d  4 . 1 . 2  
a b o v e  c l e a r l y  i l l u s t r a t e  t h i s  f a c t .  T h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  t h e  1 7 4 8  s t o r i e s  o n  s e x u a l i t y  i s s u e s  
w a s  g i v e n  t o  s e x u a l  h e a l t h  a s  s h o w n  i n  T a b l e s  4 . 2 . 1  a n d  4 . 2 . 2 .  T h e  s t u d y  a l s o  r e v e a l e d  t h a t  t h e  
p r o m i n e n c e  g i v e n  t o  s t o r i e s  o n  s e x u a l i t y  i s s u e s  b y  t h e  t h r e e  n e w s p a p e r s  a n d  t w o  n e w s  m a g a z i n e s  
w a s  o b s e r v e d  t o  b e  o f  l e a s t  i m p o r t a n c e  a s  m o s t  o f  t h e  r e p o r t s  w e r e  i n s i d e  p a g e  s t o r i e s .  T h e r e  
w e r e  l i t t l e  o r  n o  b a c k  p a g e  a n d  f r o n t  p a g e  s t o r i e s .  T h i s  d a t a  i s  i l l u s t r a t e d  i n  T a b l e s  4 . 3 . 1  a n d  
4 . 3 . 2 .  T h e  d a t a  g e n e r a t e d  f r o m  t h e  t h r e e  n e w s p a p e r s  a n d  t w o  n e w s  m a g a z i n e s  a l s o  i n d i c a t e  t h a t  
s e x u a l i t y  i s s u e s ,  a c c o r d i n g  t o  c o n t e n t  c a t e g o r i e s ,  w e r e  m o s t l y  r e p o r t e d  a s  n e w s  a n a l y s i s / f e a t u r e  
a n d  l e a s t  r e p o r t e d  a s  e d i t o r i a l  ( S e e  T a b l e s  4 .  7  . I  a n d  4 .  7  . 2 ) .  T h e  d a t a  p r e s e n t a t i o n ,  a n a l y s i s  a n d  
d i s c u s s i o n  h a v e  a l s o  c o n t r i b u t e d  i m m e n s e l y  t o  a n s w e r i n g  t h e  r e s e a r c h  q u e s t i o n s  a s  w e l l  a s  
s a t i s f y i n g  t h e  s t u d y  o b j e c t i v e s .  
R E S E A R C H  Q U E S T I O N  O N E  
W h a t  a s p e c t s  o f  s e x u a l i t y  w e r e  f r e q u e n t l y  f e a t u r e d  i n  t h e  N i g e r i a n  p r e s s ?  
T a b l e  4 . 1  d i d  j u s t i c e  t o  t h i s  q u e s t i o n .  W i t h i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y ,  1 6 7 4  s t o r i e s  w e r e  r e p o r t e d  
i n  t h e  t h r e e  n e w s p a p e r s  a n d  7 4  w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  t w o  n e w s  m a g a z i n e s  m a k i n g  a  t o t a l  o f  1 7 4 8  
s t o r i e s  i n  t h e  N i g e r i a n  p r e s s .  T a b l e s  4 . 2 . 1  a n d  4 , 2 . 2  f u r t h e r  i l l u s t r a t e  t h a t  a l l  t h e  t h r e e  a s p e c t s  o f  
s e x u a l i t y  i s s u e s - S e x u a l i t y ,  S e x u a l  H e a l t h  a n d  S e x u a l  R i g h t - w e r e  r e p o r t e d  i n  t h e  s e l e c t e d  
N i g e r i a n  p r i n t  m e d i a  o r g a n i z a t i o n s  w i t h i n  t h e  p e r i o d  u n d e r  s t u d y .  
A l t h o u g h  S e x u a l i t y ,  S e x u a l  H e a l t h  a n d  S e x u a l  R i g h t  g o  h a n d - i n - h a n d ,  a n d  t h e  s u b j e c t  o f  s e x u a l  
h e a l t h  c a n n o t  b e  p l a y e d  d o w n  a s  r e g a r d s  s e x u a l i t y  i s s u e s .  T h e  N i g e r i a n  p r e s s  o u g h t  t o  h a v e  
c o n c e n t r a t e d  m o s t  o f  t h e  r e p o r t s  o n  s e x u a l i t y .  I n  r e f e r e n c e  t o  t h e  s t a t e m e n t  o f  t h e  p r o b l e m ,  t h e  
s t u d y  a i m e d  a t  a s c e r t a i n i n g  t h e  l e v e l  o f  r e s p o n s i b i l i t y  d i s p l a y e d  b y  t h e  N i g e r i a n  p r e s s  i n  
d i s s e m i n a t i n g  i n f o r m a t i o n  t h a t  e n h a n c e  t h e  u n d e r s t a n d i n g  o f  ' h u m a n  s e x u a l i t y '  i n  i t s  c o m p l e x  
f o r m s / e x p r e s s i o n s  t h u s  s e r v i n g  a s  a  f o u n d a t i o n  f o r  t h e  a p p r o p r i a t e  u n d e r s t a n d i n g  o f  t h e  o t h e r  t w o  
a s p e c t s  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s - s e x u a l  h e a l t h  a n d  s e x u a l  r i g h t .  
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RESEARCH QUESTION TWO 
What aspect of sexuality has the highest frequency of reportage? 
Tables 4.2.1 and 4.2.2 go further to illustrate that among the three categories of the subject matter 
(human sexuality), sexual health was primarily set as the agendum by the Nigerian press for 
individuals in the country. Thus, the Agenda Setting theory comes to bear at this point to 
reinforce the role of the Nigerian press. 
RESEARCH QUESTION THREE 
What is the prominence placed on S/SHISR issues reported in the Nigerian press? 
It can be deduced from Tables 4.3.1 and 4.3.2 that the Nigerian press did not attach much 
importance to stories on sexuality issues. Considering the significance of the subject matter in 
question, the Nigerian print media is expected to have most of their stories on sexuality issues on 
the front pages and back pages. However, this is not the case as majority of the stories (88 .2% 
and 93.2% in the newspapers and the news magazines respectively) are . positioned at different 
places within the inside pages of the Nigerian print media. Since prominence is one way of 
determining how sexuality issues are presented in the Nigerian press, the Second-Level Agenda 
and Object Salience theory is of much relevance in this area. 
RESEARCH QUESTION FOUR 
What is the slant given by the Nigerian press to issues regarding S/SH/SR? 
Based on the findings of the study, Tables 4.4.1 and 4.4.2 indicate that the three newspapers had 
the least amount (i.e. 6.9%) of unfavourable stories on sexuality. issues, more favourable ones 
(i.e. 44.9%) and most (i.e. 48.1%) were reported neutrally. In the case of the two news 
magazines, stories on sexuality issues had the least amount (i.e. 6.8%) of unfavourable coverage, 
more (i.e. 41.9%) of neutral coverage and most (i.e. 51.4%) of favourable coverage. 
The social responsibility theory lays a demand on the Nigerian press to do a responsible coverage 
of sexuality issues, which of course, would be favourable most of the time. However, this does 
not seem to be the case based on the findings of the study. 
RESEARCH QUESTION FIVE 
Are S/SH/SR issues reported in the Nigerian print media of high quality? 
The illustration in Table 4.5.1 and 4.5.2 is an affirmation that sexuality issues in the Nigerian 
print media are of high quality. Going by the findings of the study, the Nigerian press can be 
adjudged as responsible in the coverage of sexuality issues within the period under study. These 
findings , however, met the expectations of the press as outlined in the Second-level Agenda and 
Object Salience theory. Based on such expectations, the main concern of the study is on how the 
Nigerian press covers sexuality issues (as regards quality) not necessarily the amount of coverage 
given to such issues. According to the theory (Second-level Agenda and Object Salience), the 
manner in which the (Nigerian) press covers human sexuality determines if it will end up being a 
matter for the society to think about as well as gain from. 
RESEARCH QUESTION SIX 
Do the Nigerian print media identify the sources used in reporting sexuality issues? 
The findings in Table 4.6 indicate that the Nigerian print media identify the sources used in 
reporting sexuality issues. This identification of sources as well as the percentage identified as 
internal sources further give credence to the stories on sexuality issues and thus reinforce the 
social responsibility role of the Nigerian print media, which is encapsulated in the Social 
Responsibility theory. 
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R E S E A R C H  Q U E S T I O N  S E V E N  
W h i c h  t y p e  o f  r e p o r t  h a s  t h e  h i g h e s t  c o v e r a g e  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s ?  
T h e  a n s w e r  t o  t h i s  q u e s t i o n  c a n  b e  d e d u c e d  f r o m  T a b l e s  4 . 7 . 1  a n d  4 . 7 . 2 .  F o r  t h e  p e r i o d  u n d e r  
s t u d y ,  t h e  r e s e a r c h e r ' s  f i n d i n g s  r e v e a l  t h a t  t h e  h i g h e s t  p e r c e n t a g e  o f  s t o r i e s  o n  s e x u a l i t y  i s s u e s  
a p p e a r e d  a s  N e w s  a n a l y s i s / F e a t u r e s .  
C O N C L U S I O N  
T h e  N i g e r i a n  p r e s s  h a s  n o t  p e r f o r m e d  c r e d i t a b l y  w e l l  i n  i t s  c o v e r a g e  o f  s e x u a l i t y  i s s u e s .  S h e  
n e e d s  t o  f o c u s  m o r e  o n  t h e  c r u x  o f  e v e r y  s u b j e c t  m a t t e r  s h e  r e p o r t s  a n d  e n d e a v o u r  n o t  t o  o n l y  s e t  
t h e  a g e n d a  f o r  t h e  d a y  b u t  t o  d o  i t  e f f e c t i v e l y  a n d  r e s p o n s i b l y .  T h e  N i g e r i a n  p r e s s  n e e d s  t o  p a y  a  
l o t  o f  a t t e n t i o n  t o  E d i t o r i a l s ,  w h i c h  a r e  c o m m o n l y  u s e d  t o  s e t  p u b l i c  a g e n d a ,  t o  s t r e s s  t h e  
i m p o r t a n c e  o f  s u b j e c t  m a t t e r s  s u c h  a s  s e x u a l i t y  i s s u e s .  T h i s  i s  t h e  m a j o r  r e a s o n  t h e s e  
r e c o m m e n d a t i o n s  a r e  p u t  f o r w a r d  t o  h e l p  a d d r e s s  t h e  l a c u n a  w h i c h  e x i s t s  i n  t h i s  a r e a  o f  m e d i a  
c o v e r a g e .  
R E C O M M E N D A T I O N S  
P e o p l e  i n  p o w e r  c a n  i n f l u e n c e  h o w  m a t e r i a l s  a n d  i n f o r m a t i o n  a r e  d i s t r i b u t e d  a n d  d i s s e m i n a t e d .  
L e g a l ,  s o c i a l ,  p o l i t i c a l ,  c u l t u r a l ,  a n d  r e l i g i o u s  f o r c e s  c a n  u s e  t h e i r  p o w e r  t o  r e s t r i c t  a c c e s s  t o  
s e x u a l  m a t e r i a l s  a s  w e l l  a s  t o  p r e v e n t  p e o p l e  f r o m  e x p r e s s i n g  t h e i r  s e x u a l i t y  o p e n l y  a n d  a d o p t i n g  
s e x u a l  o r i e n t a t i o n s  t h a t  m a y  b e  h e a v i l y  s t i g m a t i z e d  o r  i l l e g a l  i n  t h e i r  s o c i e t i e s  ( H a n d e l  a n d  S t e r n ,  
2 0 0 1  ) .  T h e  g o v e r n m e n t  i s  o n e  o f  s u c h  p e o p l e  i n  p o w e r  t h a t  c a n  i n f l u e n c e  t h e  w a y  a n d  m a n n e r  
s e x u a l i t y  i s s u e s  a r e  d i s s e m i n a t e d  i n  t h e  N i g e r i a n  p r e s s .  
S e c o n d ,  g o v e r n m e n t  s h o u l d  s u p p o r t  c o m p r e h e n s i v e  s e x u a l i t y  e d u c a t i o n  o f f e r e d  b y  t h e  p r i n t  
m e d i a  w i t h  t h e  p r o v i s i o n  o f  r e a s o n a b l e  f i n a n c i a l  a i d ( s )  w h i c h  t h e  g o v e r n m e n t  m u s t  b e  c o m m i t t e d  
t o .  
T h i r d ,  t h e  N i g e r i a n  g o v e r n m e n t  h a s  t o  c o m e  i n  f i n a n c i a l l y  s o  a s  t o  c r e ! l t e  t h a t  e n a b l i n g  w o r k  
e n v i r o n m e n t  f o r  j o u r n a l i s t s  t o  p l a y  t h e i r  s o c i a l  r e s p o n s i b i l i t y  r o l e  t o  t h e  p u b l i c  e f f i c i e n t l y .  
A d e q u a t e  p r o v i s i o n  m u s t  b e  m a d e  f o r  j o u r n a l i s t s  i n  t h e  N i g e r i a n  p r i n t  m e d i a  t o  g i v e  t h e i r  b e s t  
w h i l e  r e p o r t i n g  c r i t i c a l  m a t t e r s  s u c h  a s  s e x u a l i t y  i s s u e s .  
A  s u b j e c t  o f  t h i s  n a t u r e  c a n  o n l y  b e  d i s s e m i n a t e d  a d e q u a t e l y  i n  t e r m s  o f  t o n e  a n d  q u a l i t y  w h e n  
j o u r n a l i s t s  w h o  S t J e c i a l i z e  i n  s u c h  a r e a  s e r v e  a s  t h e  s o u r c e  o f  s u c h  s t o r i e s  c o v e r e d  i n  t h e N  i g e r i a n  
p r i n t  m e d i a .  A s  p r e s e n t e d  i n  t h i s  s t u d y ,  m a j o r i t y  o f  t h e  s t o r i e s  o n  s e x u a l i t y  i s s u e s  w e r e  s o u r c e d  
i n t e r n a l l y  b u t  t h e  i s s u e  h e r e  i s  n o t  i n  h a v i n g  i n t e r n a l  s o u r c .e s  b u t  h a v i n g  t h e  r i g h t  i n t e r n a l  s o u r c e s  
( i . e .  j o u r n a l i s t s  t h a t  s p e c i a l i z e  i n  t h e  s u b j e c t  m a t t e r ) .  G o i n g  b y  t h e  r e c o m m e n d a t i o n  o f  S e r o u r  a n d  
R a g a b  ( 2 0 0 5 ) :  
T h e r e  i s  n e e d  f o r  a n  i n t e r v e n t i o n  p r o g r a m m e  t h a t  w o u l d  p r o v i d e  a .  
t a r g e t e d  g r o u p  o f  n e w s p a p e r  w r i t e r s  w i t h  c o r r e c t ,  u n d e r s t a n d a b l e ,  
r e l i a b l e ,  a n d  s u s t a i n a b l e  p a c k a g e  o f  i n f o r m a t i o n  o n  s e x u a l i t y  a n d  
r e p r o d u c t i v e .  h e a l t h  i s s u e s .  T h e  M i n i s t r y  o f  H e a l t h  a n d  P o p u l a t i o n  
c o u l d  d e s i g n  a n d  i m p l e m e n t  s u c h  a  p r o g r a m m e ,  w h i c h  i n  t h e  p a s t  
p r o v e d  t o  b e  s u c c e s s f u l  i n  t h e  a r e a  o f  f a m i l y  p l a n n i n g .  T o  i m p l e m e n t  t h e  
s u g g e s t e d  p r o g r a m m e ,  t h e r e  i s  a l s o  a  n e e d  t o  w o r k  w i t h  s e n i o r  e d i t o r s ,  
t o  d e v e l o p  a  d a t a b a s e  o f  t h e  j o u r n a l l s t s  . w h o  a r e  i n t e r e s t e d  a n d  q u a l i f i e d  
t o  w o r k  i n  t h e  s u b j e c t  a r e a  a n d  a l s o  t o  c o n d u c t  t r a i n i n g  p r o g r a m m e s  f o r  
t h e  t a r g e t e d  j o u r n a l i s t s .  I n  a d d i t i o n ,  i t  w o u l d  b e  i m p o r t a n t  t o  f o r m  a  
n e t w o r k  o f  t h e  t a r g e t  j o u r n a l i s t s  a n d  t o  d e v e l o p  a  p r e s s  b r i e f i n g  k i t ,  
w h i c h  s h o u l d  b e  u p d a t e d  f r e q u e n t l y .  
W i t h  t h e s e ,  w e  a r e  p r o p o s i n g  t h a t  t h e  N i g e r i a n  m e d i a  ( w h e t h e r  p r i n t ,  b r o a d c a s t  o r  t h e  i n t e r n e t )  
s h o u l d  a d o p t  a  c u l t u r e  o f  p r e s e n t i n g  s e x u a l  c o n t e n t  i n  a  r e s p o n s i b l e  m a n n e r .  I n  a n  a d d i t i o n ,  t h e  
m e d i a  s h o u l d  h e l p  d o  t h e  f o l l o w i n g :  
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I. ·Recognize sex as a healthy and natura"! part of l.ife. . 
2. Encourage and stress the importance of parent and child conversations about sex. 
3. Provide a platform to showcase the consequences of unprotected sex. 
4. Mount media campaigns that indicate the use of contraceptives as a normal part of sexual 
relationships. 
5. Depict rape as a crime of violence and not one of passion . 
6. Promote the use of condoms to prevent STDs and pregnancy for adolescents and adults 
who are already sexually active. 
7. Promote campaigns that encourage the citizenry to seek help whenever their sexuality is 
violated or their sexual rights trampled upon. 
In this manner, the Nigerian print media would successfully demystify the concept of human 
sexuality and enhance the right sexual attitude amongst individuals in society. 
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